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Alhamdulillaahirabbil?aalamiin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan
nikmat, rahmat, hidayah dan karunia-Nya yang tidak terhingga, sehingga pembuatan tugas
akhir yang berjudul “Perancangan Sistem Informasi Integrasi Supply Chain Management
Untuk Mendukung Pengadaan Beras” di Sub-Divre Bulog Jawa Barat Bandung dapat
penulis selesaikan dengan sebaik-baiknya.
 Penulis juga sadar bahwa begitu banyak pelajaran yang didapat, begitu pula ujian,
tantangan dan cobaan yang penulis hadapi dalam menyusun Tugas Akhir ini, hingga pada
akhirnya Tugas Akhir ini dapat diselesaikan berkat bantuan, bimbingan, dan dorongan dari
berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa
terima kasih yang mendalam kepada :
1. Bapak dan Ibu  serta Kakak dan Adikku yang kusayangi yang senantiasa memberikan
dukungan tak terbatas.
2. Bapak Haris Rachmat ST., MT., selaku pembimbing I yang memberikan saran,
wejangan, wawasan, dan doa bagi penulis.
3. Bapak Rino Andias Anugraha, ST., selaku  pembimbing II dan dosen wali yang selalu
memberikan bantuan dan pembelajaran bagi penulis.
4. Dosen-dosen Departemen Teknik Industri yang telah banyak memberikan ilmunya kepada
penulis, serta segenap staf dan karyawan Departemen Teknik Industri STT Telkom .
5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu  di Bulog Jawa Barat terima kasih banyak atas bantuan serta
waktu luang yang telah diberikan kepada penulis.
6. Tim Kahfi Corp. (Andhika, Andreas, Andri, Ibnu Utomo, Mufti, Rangga, dan Redi)
semoga usaha yang kita dirikan mendapat ridho-Nya dan barokah bagi kita semua
7. Kopma’ers- the legends -   (Riva, Pak Bos, Mas Yan, Mami, Mbak Awis, Kusno) serta
the new Kopma’ers (Pak Dir, Umi, Saras, Putri, Galih, Vici) dan semua kopma’ers pemula
makasih dukungannya.
8. Buat temen-temen di TI 27 02  (Acha,ucup, Puri, Neni, Ratih, Komeng, ega, titis kecil, titis
besar, fara,diaani, chimenx, Rendra,opi, Ocha,aulia(1&2),Udin,via, Ardo, Faisal, dll) serta
seluruh temen-temen TI angkatan 2003.
9. The Du5ZEL (specially Chisong dan OCHA) terima kasih doanya dan motivasinya.
10. KOMPILASI(Kodok, patria, mid-dine, markoneng, Eat-tea,MILDA, Dll)
11. Sahabat ITM-institut teknologi mbandung-  (OKI dan KunTEt mangku langit, ST) dan
keluarga A5 (Itok, mamik, iyok, pagak, soleh, manis, ridwan, hesti,evi,santi, alm.
KUCLUK, dll)
12. Partner kerja di MPM-HMTI STTTELKOM (mas Handung, ema, finda, titis, saras,
diaani, fara, santi, sai, dll).
13. Mas Sya’id, Tante Awe, Dek Rina ICi. , dr. Elfa, Dek rani,  sinta(sms-nya), Endah gak
jelas, keluarga bu Ginting, ardila, NIA ,ST, serta D’Cinnamon.
Dan pihak-pihak lain yang turut membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir ini namun
tidak bisa disebutkan satu persatu. Akhirnya saya menyadari sepenuhnya segala kekurangan
yang ada sehingga saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan untuk proses
penyempurnaan Tugas Akhir ini, dan semoga tugas akhir dapat bernilai amal dan memberikan
manfaat bagi para pembaca.
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